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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi 
pada Perusahaan Sanie Mart guna membantu perusahaan dalam menemukan 
penyebab dan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberi solusi masukan dan perbaikan sistem yang dapat 
digunakan oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). System Development Life 
Cycle (SDLC) adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk 
membangun, memelihara dan mengganti suatu sistem informasi. 
Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya permasalahan yang 
selama ini terjadi pada sistem informasi akuntansi perusahaan Sanie Mart. 
Permasalahan itu antara lain: 1. Perusahaan sama sekali tidak membuat dokumen 
dan tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Perusahaan tidak 
pernah mencatat persediaan. 3. Deskripsi tugas dan wewenang antara pemilik dan 
karyawan belum jelas. 4. Kurangnya pemanfaatan fasilitas komputer yang 
dimiliki oleh perusahaan secara maksimal. 
 Penghitungan studi kelayakan dari perancangan sistem informasi 
akuntansi yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan metode Payback Period 
dan Net Present Value. Dengan adanya studi kelayakan tersebut perusahaan akan 
dapat melihat seberapa besar manfaat yang hilang dan berapa cost & benefit yang 
akan diperoleh bila perusahaan menerapkan perancangan ini.  
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, SDLC, Payback Period, NPV 
 
 
